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RINGKASAN
Kckeringan pada saar musim kcmarau tiba kerap tcrjadi di beberapa des a di
Kabupateri Wonogiri, Jawa Tengah. Desa Tukulrcjo yang rerlerak di Kecamaian
Giriwoyo merupakan salah satu desa yang mengalami kekeringan pada saai musim
kemarau. Kekeringan ini rnembuat debit air sungai menurun bahkan mengering
ketika musim kemarau narnun meningkat rajam ketika musim penghujan. Kondisi
ini meuyebabkan pasokan air untuk pertanian semakin tidak menentu.
Bcnruk pcngabdian masyarakat yang akan kami lakukan di Dcsa TukuJrcjo
ini adalah mengupayakan agar pada saar musim pcnghujan, air hujan tidak hanya
menjadi air permukaan yang mengalir di sungai kemudian rcrbuang sia-sia ke laut
namun dapat di tampung dan digunakan scbagai cadangan air untuk pengairan laban
di kala musim kering dengan cara mcngajak warga desa untuk bersama-sama
membuat waduk lapangan.
Waduk lapangan merupakan waduk berukuran mikro yang dibanguu didckat
lahan pcrtanian yang bcrtujuan untuk menampung kclcbihan air hujau di musim
pcnghujan, Air yang ditarnpung sclanjutnya dapat digunakan sebagai sumber
pengairan untuk budidaya kornoditas pcrranian yang dapat diproduksi di musim
kemurau,
Deugau pembuatan waduk lapangan ini kami berharap masyarakat Desa
Tukulrejo yang sebagaian besar penduduknya adalah pcrani dapat terus berproduksi
dan tidak kesulitan untuk mencari surnbcr air pada saat kekcringan di rnusim
kemarau.




A. LATAR BELAKANG lVlASALAH
Air rnerupakau sumber daya dan faktor yang mcnentukan kincrja scktor
pertanian, karena tidak ada satu tanarnan pun yang tidak memerlukan air. Peranan
penting air tidak sclalu diimbangi dcngan pcngclolaan yang buik sehingga air yang
sernestinya menjadi sahabat petani disaru waktu dapat mcnjadi penyebab bcncana
bagi pel ani. lndikatornya adalah ketika musim kemarau lahan pertanian seringkali
mcngalami kckcringan namun sebaliknya kctika musim penghujan lahan pcrtanian
rerendam banjir.
Permasalahan air yang terjadi di Dcsa Tukulrejo adalah pcrsoalan
keridaksesuaian distribusi air antara kcburuhan air dan ketersediaan air mcnurut
wakru dan tempat, Persoalan semakin sulit diprediksi karCI13pasokan air tergantung
dan sebaran curah hujan discpanjang tahun, yang sebarannya tidak merata
walaupun di musim pcughujau, sehingga keuka musim kemarau air yang
dibutuhkan untuk mcngairi laban pcrtanian tidak terscdia. Oleh karena iru, dalam
program pcngabdian masyarakat ini, kami Tim PKM-M dari Universitas Scbclas
Maret ingin mengupayakan ketcrscdiaan air agar dapat memenu hi kebutuhan air
yang sernakin sulit dengan cam pcmbuatan waduk lapangan atau waduk mikro yang
dapat menjadi salah satu pili han yang menjanjikan karena scdcrhaua. murah dan
dapat dirasakan laugsung oleh petani.
Waduk lapangan merupakan waduk berukuran mikro yang dapat dibangun
didekat lahan pertanian. Pembuatan waduk lapangan ini berrujuan unruk menahan
kelebihan air di musim penghujan clan di simpan sebagai surnber irigasi di musim
kemarau. Kondisi la!lan di Dcsa Tukulrejo sangat memungkinkan untuk pembuatan
waduk lapangan, dcngan topografi perbukitan dan lahan kosong yang cukup luas
dapat dibuat bcbcrapa waduk lapangan dengan clcvasi yang berbeda-beda sehingga
air dapar meniangkau keseluruhan lahan pcrtanian warga.
Manfaat yang akan dipcrolch dcngau pembuaian waduk lapangan ini dari sisi
ekonorni dapat mernbantu warga unruk dapat tents bert ani dan mcnghasilkau
komcditas pertanian baik dimusim penghujan ataupun di musim kcmarau tanpa
hams terkendala akibat ketidaktersediaan sumbcr pengairan.
2B. RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan musalah yang dapat karni uraikan adalah bagaimuna cara
membantu warga Desa Tukulrejo rnenjaga keterscdiaan air yang menjadi faktor
penting dalam pertanian dengan pcmbuatan waduk lapangan agar dapat digunakan
olch masyurakat untuk bcrcocok tanam sunr musim kemurau schingga dapat tCI'US
bcrrani dan menghasilknn komodiras pertanian yang bagus tanpa tcrkendala oleh
kctidakterscdiaan sumber nil' untuk pengairan lahun pcnanian.
C. TUJUAN PROGRAM
Tujuan dari Program Krcativitas Mahasiswa (PKMM) ini adalah mcmbanru
warga Dcsa Tukulrejo dengan earn mcmbuat waduk lapangan untuk menampung
ail' hujan yang nantinya ail' tersebut dapar digunakan olch masyarakat untuk
bcrcocok tanam saar musim kcmarau sehingga dapat terus bcrtani dan
menghasilkan komodiras perranian yang bagus iunpa rcrkendalu olch
kctidakterscdiaan sumber air untuk pcngairan lahan pertanian.
u, LUARAN YANG DIHARAPKAN
Dari Kcgiatan pcmbuaran waduk lapangan ini luaran yang diharapkun adalah
scbagai berikul:
1. Dengan selcsuinya kegiaian pembuatan wad uk lapangan ini warga Desa
Tukulrcjo akan mcmpunyni perscdiaan air yang dapa. digunakan pada
musim kcmarau,
2. Mcningkainya pendupatan warga dari hasil perrnnian karena berproduksi
secara maksimal baik di musim pcnghujan maupun rnusim kcmarau.
E. KEGUNAAN PROGRAM
Kegunaan program pcmbuatan waduk lapangan pada Desa Tukulrejo dalarn
kcgiatan I'KMM ini adalah dari sisi ekonomi dapat mcningkatkan pcudapatan
masyarakat khususnya petani karcna dapar tcrus bcrproduksi mcmpunyai cadangan
air pada musim kemarau.
3BABIl
GAMBARAN UM1JM MASYARAKAT SASARAN
Desa Tukulrejo terletak di Kecamaran Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Dcsa ini
mcrupakan salah saru dcsa dari 13 desa lainnya di Kecamatan Giriwoyo yang
sebagian besar mara pencaharian pcnduduknya adalah pcrani. Kctika musim
penghujan aliran air di sungai di dcsa meluap ke jalan namun kctika tiba 11111sim
kcmarau kondisi airnya benar-benar kering. Desa Tukulrcjo ini terdiri dari beberapa
RT dan sctiap RT sctidaknya rerdiri dari 44 kepala keluarga. Karena kondisi jarak
yang sangat luas untuk setiap RT, maka kami memfokuskan untuk mcngaplikasikan
waduk lapangan ini di RT 5. Di RT 5 ini terdapal22 rumah dcngan jarak satu rumah
dengan rumah lainnya yang cukup jauh, dalam satu rumah terdapat 2 kepala
keluarga. Kondisi lahan di RT ini cukup memungkinkan unruk dibuatkan waduk
lapangan karena topografinya perbukitan dan masih terdapat ban yak lahan yang
kosong, Selain itu, di lingkungan RT 5 ini hanya terdaput 3 SUJ11ur bor dan 2 sumur
galian dimana keuka musirn kemarau tidak semua sumur yang rerdapat airnya.
Dengan membuat waduk Iapangan ini warga tidak perlu lagi menggunakan air
sumurnya uutuk pengairan laban pertanian sehingga dapat mcmanfaatkan air
sumurnya untuk keperluan rumah langga. Waduk ini diharapkan mampu mengairi
kescluruhan lahan pcrtanian di sekitarnya. Waduk lapangan ini menjadi





Pada tahap ini kami meninjau lokasi sasaran, mengumpulkau informasi tenrang
pcrmasalahan yang bclum tcrpccahkan dan mcngamati kondisi laban sckitar.
B. SOSIALISASI KEPADA MASY ARAKA T
Ide tentang pernbuaran waduk lapangan kami utarakan dan tawarkan kepada
rnasyarakat dan mengajak untuk bersama-sama mcrcalisasikaunya.
C. PELAKSANAAN KEGIATAN
Pcmbuaran waduk dilaksanakan sccara gotong royong dengan warga RT 5 Dcsa
Tukulrejo, Kecamatan Giriwoyo, Kahupaten Wonogiri.
D. EVALUASlKEGIATAN
Pada tahap ini kami bcrsarna-sama dcngan warga mcngevaluasi kescluruhan
kcgiatan dan mcnycrahterimakan tanggungjawab kepada warga untuk merawat
waduk secara berkala.
E. PENYUSUNAN LAPOR..·\N
Scmua kcgiatan mulai dari awal hingga akhir akan dieatat dan dibuatkan
laporan tentang pcrkembangan, realisasi dana dan hasil yang dipcrolch.
5BABIV
BlAYA DAN JAD\VAL KEGL<\.TAN
A. ANGGARAN BIAYA
No Jenis Penzeluaran Biava (Rn)
I Peralatan penunjang 1.570.000
2 Bahan habis pakai 5.140.000
3 Biaya akomodasi 2.500.000
4 lain-lain = Administrasi, logistik kerja bakti, 1.050.000





Lampiran 1. Biodata Dosen Pembimbing, Kciua dan Anggota
Biodaia Dosen Pcmbimbing
A. Identitas Did
I Nama Lcuekan Tor. Ir. Rr. Rinlis Hadiani ,MT
2 Jenis Kelamin I Pcrcmouan
3 Program Studi Teknik Sioil
4 NIDN 0020016308
5 Ternout dan Tancaal Lahir Malang, 20 Januari 1963
(, Email rinlisha@~mail.coll1






c. Pemakalah Seminar Ilmiah
No Nama Pertemuan llmiah / Seminar Judul Artikel Waktu dan
llmiah Temr"'l
I
D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir
Jenis Penghar zaan I lnstitusi Pember] Penghargaan
Sernua data yang saya isikan dan tcrcnnrum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipenanggungjawabkan sccara hukum. Apabila di kcmudian hari temyata
dijumpai kctidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Dcmikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah saru
pcrsyaratan dalam pcngajuan Hibah PKM·M.
Surakarta, 28 September 2015
Pengusul,
(Dr. Ir. Rr. Rintis Hadiaoi, MT)
7Biodata Kerua
A. Jdentitas Diri
I Nama Lcngkap Dclvi Maulana
2 Jenis Kelamin Laki-laki :, Program Studi Teknik seu.)
4 NIM 10114031
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 71vlei ]996
6 Email maulanadelv i@student.uns.lIe.id
7 Nornor Telepon I HP 081311433091
B. Riwayat Pcndidikan
SD SMP SMA
Nama lnstitusi SOl Kaffah Unggul MTS Dnrunnajah SMAN 70
Jakartn Jakarta
Jurusan
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-201 I 12011-2014
c. Pernakalah Seminar Ilmiah
No Nama Perternuan IImiah I Seminar Judul Artikel \Vaklu dan
Ilmiah Ternpat
I
D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir
I No I Jeuis Peughargaan I lnstitusi Pemberi Penghargaan Tahun
I I I I
Semua data yang saya isikan dan tercanrum dalarn biodata ini adalah bcnar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kcmudian hari rcrnyata
dijumpai kctidakscsuaian dengan kcnyataan, saya sanggup mcncrima sanksi.
Demikian biodata ini saya buai dengan sebenarnya untuk mernenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M.





I Nama Lcnakao Brilvun Gusmi Autivaa R
2 Jenis Kelam in Laki.laki, Program Studi Teknik Sipil~
4 NIM 10114024
5 Tempat dan Tanuaal Lahir Wonoairi, 12 Mei 1996
6 Email Bril Y:IIl. 11a3.07(ti)gmaiJ.com
7 Nomor Telepon I HP 082324723534
B. Riwayat Pendidikan
SO SMP SMA
Nama Institusi SO Klcco 2 SM PN I Surakarta SMAN 4 Surakarta
Jurusan
Tahun Masuk-Lulus 7002·2008 2008·2011 2011·2014
C. Pemakalah Seminar Ihniah
No Nama Pertemuan llmiah I Seminar Judul Artikel Wakru dan
Ilmiah TOI1)1.1<1I
I
O. Penghargaan dalarn 10 tahun rcrakhir
I No I Jenis Pcnghargaan lnstirusi Pember; Penghargaan Tahun I
I I I I
Semua data yang saya isikan dan rercanrum dalam biodata ini adalnh benar elan
dapat dipertanggungjawabkan secarn hukurn, Apabila eli kcmudian hari ternyara
dijumpai ketidaksesuaian dcngun kcnyataan, saya sunggup mcucrima sanksi.
Demikian biodata ini say" buat dengll1t scbcnarnya 1I11lukmcmcnuhi saluh satu
persyaruran dalarn pcngajuan Hibah PKM·M.
Surakarta, 28 September 2015
Pengusul,
(Brilyan Gusrni Auliyaa R)
9Biodata Anggora
A. ldenrims Diri
I Nama Lcnzkao Claudia Hidayat
2 Jenis Kclnmin Perempuan
3 Program Studi Teknik Sipil
4 NIM 10114028
5 Tcmpat dan Tanggal Lahir Pontianak. 4 Agustus 1996
6 Email I hl'~iaclaudia((i:vahog.com
7 Nornor Tclcpon / I-TP ()S22425 I 1221
B. Riwayat Pendidikun
SD SMP SMA
Nama lnstitusi SO Gcmbala SMPGembala SMAN I
Baik Baik Pontianak
Jurusan
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014
C. Pemakalah Seminar I1miah
No Nama Pertemuan llmiah I Seminar Judul Artikel Wakru dnn
Ilmiah Tcmpat
I
D. Penghargaan dalam 10 rabun rerakhir
Jcnis Pcnahar aan Institusi Pemberi Pen" arcaan Tahlill
Semua datil yang saya isikau dan rcrcanuun dulam bioduta iui ndaluh benar dan
dapat dipertungguugjawabkan secaru hukum. Apabila di kcmudian hari ternyaia
dijumpai ketidakscsuaian dcngan kenyaraan. saya sanggup mcncrima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dcngan sebcnarnya untuk mcmcnuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M.






I Nama Lcngkap Danang Priambodo
2 Jenis Kclamin Laki-laki ., Program Studi Teknik Sipil~
4 NIM 10114030
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sragen,4 Februari 1996
6 Email cJanangphc@"rllail.com
7 Nomor Tclepon / HI' 085379560184
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN I Sambirejo SMPN I Plupuh SMANI
Gcmolong
Jurusan
Tahun Masuk-Lulus 2002-?008 2008-2011 2011-2014
C. Pemakalah Seminar Ilmiah
No Nama Pertcmuan Ilruiah I Seminar I Judul Artikel Waktu dan
Ilmiah Tempat
I I
D. Penghargaan dalarn 10 tahun terakhir
lnstitusi Pemberi Penghargaan
Scmua data yang say" isikan dan tercaunun dalarn biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan sccara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai keridaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup mcncrima sanksi,
Demikian hiodata ini say" buat dengan sebenarnya untuk mernenuhi salah satu
pcrsyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M.






I Nama Leugkap Fadlan Akhvar S
2 Jcnis Kclarnin Laki-Iaki
3 Program Studi Teknik Sipil
4 NIM 110114039
5 Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 2 Desernber 1996
6 Email [rtdlanakh var::!((l!cnlai l.com
7 Nomor Telepon / HP 087723583 I 18
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama lnstirusi SD Pahlawan SMP Pcrtiwi SMt\N 3 Medan
Nasional Mcdan
Jurusan
Tahun Masuk-Lulus 2002·2008 ?00S·20 II 2011·2014
C. Pemakalah Seminar Ilmiah
No Nama Perternuan llrniah / Seminar J udul Artikel Waktu dan
Ilmiah Tempat
I
D. Penghargaan dalarn 10 iahun terakhir
No Jenis Pcngharcaan Institusi Pemberi Penghargaan I Tahun I
I I I
Semua data yang saya isikan dan tercaurum dalam biodata ini adalah bcnar dan
dapar dipcrtcnggungiawabkan sccara hukum. Apabila di kemudian had ternyata
dijumpai kctidakscsuaian dcngan kcnyaraan, saya sanggup menerima sanksi.
Dcmikian biodara ini saya buat dcngan sebeuaruya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pcngajuan Hibah PKl\1·M.




Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kcgiaran
Peralatan Peuunjang
Justifikasi Barga Iumlah
Material Pcmakaian Kuantitas (Rp) (Rp)
Benanu 10 buah 5000 50.000
Ember 20 buah 10000 700.000
Canzkul 20 buah 50000 1000.000
Meteran 4 buah 30000 120.000
Cenrong




Material Pcmakaian Kuantitas (Rp) (Rp)
Semen penahan dinding 17 sak I 70000 1.190.000.
Pasir penahan dinding 5 colt I (lOOOO 800000
6300




Material Pcmakaian Kuantitas (RI)l (Rill
Alat dan
bahan Pembclian barana 5 orang 250000 1.250.000
Akomodasi
solo-




Logistik kerjabakti 500000 500..000





Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kcgiatan dan Pcmbagian Tugas
Ketua Pcmbimbing
Delvi Maulana Dr. Jr. Rr, Rintis Hadiani. MT
I(oor. Logistik Koor. Transport
Claudia Hidayat
Koor. Tcknis Sekeriaris
Danang Prianlbodo Brilyan Gusmi Fmllan Akby<u' S
No Nama! NIM Jabatan Uraian Tunas









3 Claudia Hidayat 110114028 Sckertaris Mencatut semua
kebutuhan.kcluar
, masuknya uang dan
hal-hal detil untuk
pelaooran keaiatan.










Lampiran 4. Sural Pernyataan Kerua Kcgiatan
SURAl' PERNYATAAN KETUA KEGIATAN
Yang bcrtanda iangan dibawah ini ;
Nama : Delvi Maulana
N1M :10114031
Program Studi ; Tcknik Sipil
Fakultas ; Teknik
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-I'"l kami dcngan judul : WADUK
LAP{\.NGAN SEBAGAI SOLUSI PENGAIRAN LAHAN PERTANIAN 01
DESA TUKULR£.JO KECAMATAN GIRIWOYO KABUPATEN
WONOGIRI yang diusulkan untuk rahun anggaran 20 I5-2016 bersifat original
dan belli III pernah didanai olch lembaga atan sumber dana lain,
Apabila di kemudian hari diternukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, ruaka
saya berscdia ditunrur dan diproses sesuai dengan ketcntuan yang bcrlaku dan
mcngcmbalikan seluruh biaya kegiatan yang sudah ditcrima kc kas Ncgara.
Dernikian pernyataan ini dibuar dengan sesungguhnya dan dengan sebeuar-
bcnarnya.
Mcngctahui, Surakarta, 28 September 2015
Yang rnenyatakan
(Delvi Maulana )
NIM 10114031
